






A. Kesimpulan  
Program Zakat Community Development merupakan program pengembangan 
komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, 
lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang 
pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud 
masyarakat sejahtera dan mandiri. 
 Pendistribusian dan pendayagunaan Program Zakat Community Development 
sangat membantu di Desa Selotong. Program yang ditawarkan dalam ZCD sangat 
bermanfaat bagi masyarakat setempat. Karena hal ini disesuaikan oleh kondisi 
masyarakat setempat. Pemberdayaan dana Program Zakat Community Development 
belum sepenuhnya rampung karena masih ada program yang belum terlaksana. 
Seperti program aspek kesehatan. 
 Pendukung dan hambatan dalam implementasi Program Zakat Community 
Development masih kurang di setiap bidang programnya. Hal ini dikarenakan 
program tersebut masih dalam tahap pengembangan. Penanggungjwab dari program 
ini dibebankan kepada BAZNAS Kabupaten Langkat, dan sebagai pengontrol dari 





B. Saran-saran  
1. Meningkatkan setiap program yang dilaksanakan agar semakin berkembang 
dikalangan masyarakat. sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat 
menjadi lebih baik. 
2. Sebaiknya struktur kepengurusan untuk Program Zakat Community 
Developmentsegera di bentuk dan terpisah dari struktur kepengurursan BAZNAS. 
Karena ini merupakan diluar program BAZNAS Kab. Langkat. Agar pelaksanaan 
dalam nengelola program Zakat Community Developmentlebih maju dan baik 
untuk kedepannya. 
3. Diharapkan lebih banyak lagi program yang dibentuk kepada masyarakat sehingga 
dapat lebih dirasakan oleh masyarakat setempat. 
 
 
 
